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松 原 郁 哉
本論文は磁性混晶系 [(CH3)3NH〕Mn卜 xCoxC,13･2桟 0について,室温からHe温度まで
の全温度範囲にわたってESRスペクトルの測定を行い,その結果を解析したものである｡
Mn化合物の中にCo2~1を少量混ぜた系では,-hhCl2頂 が磁気的に切れる効果として,純
粋なMn化合物に比べてスピン相関関数のLTTが顕著になり,逆にCo化合物にMn2~1をド
ープした系で払 C｡2~1スピンとMn2~1スピンが互いに独立に共鳴するのがみられる.これ
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